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ABSTRAK 
      Setiap perusahaan wajib untuk membayar pajak penghasilan atas 
seluruh penghasilannya kepada pemerintah. Perencanaan pajak akan 
dilakukan oleh setiap perusahaan, untuk meminimalisasi jumlah 
beban pajak yang dibayarkan kepada pemerintah. Tarif pajak efektif 
menunjukkan efektivitas pembayaran pajak penghasilan yang 
dilakukan oleh perusahaan, semakin kecil tarif pajak efektif yang 
diserap oleh perusahaan maka dapat dikatakan perusahaan tersebut 
melakukan tindakan pajak yang agresif. 
 Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk menguji faktor-
faktor yang mempengaruhi tindakan agresivitas pajak penghasilan di 
perusahaan. Variabel independen yang digunakan adalah dewan 
komisaris independen, tingkat profitabilitas dan kepemilikan 
institusional. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan 
manufaktur di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2010-
2013. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 57 
perusahaan yang dipilih dengan menggunakan teknik purposive 
sampling. Sumber data diperoleh dari laporan keuangan yang 
diterbitkan oleh perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah dengan metode analisis regresi linear berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas 
(ROA) perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak 
penghasilan perusahaan manufaktur yang diukur dengan 
menggunakan tarif pajak efektif. Sedangkan proporsi dewan 
komisaris independen serta kepemilikan institusional tidak 
berpengaruh terhadap agresivitas pajak penghasilan perusahaan 
manufaktur. 
Kata Kunci:  Tarif pajak efektif, dewan komisaris independen, 
profitabilitas (ROA), kepemilikan institusional 
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ABSTRACT 
Each company is required to pay income tax on all their 
income to the government. Tax planning will be carried out by each 
company, to minimize the amount of the tax expense paid to the 
government. Effective tax rate show the effectiveness of income tax 
payments by the company, the smaller of  the effective tax rate 
indicates that companies do aggressiveness taxes. 
This quantitative study aimed to examine the factors which 
will affect to income tax aggressiveness by the company. 
Independent variables used are outside board of directors, 
profitability and institutional ownership. The object of this research 
are maufacturing companies that listed in Indonesia Stock Exchange 
during the period 2010-2013. The sample used in this study are 57 
companies that were selected by using purposive sampling 
technique. Source of data obtained from financial statements 
published by the company. The data analysis technique used is by 
using multiple linear regression analysis. 
The results showed that the company’s profitability (ROA) 
affect the income tax aggressiveness in manufacturing companies as 
measured by using the effective tax rate (ETR). While the proportion 
of outside board of directors and institutional ownership has no effect 
on the income tax aggressiveness manufacturing company. 
Keywords: effective tax rate, outside board of directors, profitability 
(ROA), institutional ownership 
 
 
 
 
